












なお，この研究報告は器楽担当の 3人の講師によるシンポジュウムにより，第 1章を加藤 



































































① 50番以降に現れる大譜表の形態の 106番までのうち左手が伴奏であるパターンが 37






























Aの部分は短調の” 寂しさ” を提示し，Bの部分では長調でAの感情を打ち消す” 元










ている。それは次の 3曲である。6/8 譜例 2 と 2/4 譜例 3 ，さらに 6/8と 3/8 譜例 4
この違いはもちろんこの曲集を学ぶ学生にとって簡単なものではないが，もしかすると
初期の段階の方が感性として自然に取り入れられやすいものかもしれない。2/4の 4分



















































































































































































































































































































改訂新版　小学校の音楽　教師用指導書 1～ 6  音楽之友社
最新初等科音楽教育法　初等科音楽教育研究会編　音楽之友社
ベートーヴェン　ソナタ集　ヘンレ版
バイエル教則本　全音楽譜出版
「リズムとテンポ」クルト・ザックス　音楽之友社
